




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・梁斌「暨南學堂創辦之經過」（2004. 4. 22. 錄入）『暨南大学新闻网』Jnnews.jnu.
edu.cn
・『湖州档案信息网』http://huzda.zj001.net
・『心裁國樂譜交流網站』http://mayasun.idv.tw/topic.asp?TOPIC_ID=350
（たかぎ　りくお　資料管理課）
